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Since December,11,2006 China opened completely cisborder RMB business to 
foreign capital bank and treated them as same as our country’s, China banking is entered 
into an epoch which China and foreign countries bank are competed in the same 
conditions.After this opening, the city commercial bank which distributed in the main 
center city are impacted and affected biggest and deepest. City commercial bank as 
territorial small and medium bank faces more serious “credit paradox”problem than 
public commercial bank and joint-stock commercial bank. To probe into City commercial 
bank as small and medium bank how to deal with the“credit paradox”problem is urgent 
and important and it has realism significance. At first,this essay is seeing about 
developing actuality of our city commercial bank and analyzed the characteristic of the 
city commercial bank’s market orientation and business development, and just this 
characteristic lead it to face more serious“credit paradox”problem than public 
commercial bank and joint-stock commercial bank. Through analyzing this problem’s 
incorporate and harm in our city commercial bank,probing into problems which brought 
forward,we try to decrease city commercial bank credit paradox ‘s method from 
microcosmic layer and macrocosmic layer. 
This essay is composed of four chapters as follows. 
Chapter One, City commercial bank’s developing actuality and faced credit paradox 
problem. It emphases to analyze that what factors lead to city commercial bank’s “credit 
paradox”. 
Chapter Two, This chapter wrote about credit risk of city commercial bank’s 
centralized representation and harm and analyzed this problem’s incorporate and harm in 
our city commercial bank 
Chapter Three, Credit risk management of city commercial bank:thinking about 
model. Basic on introducing international classic credit risk management model 
“CreditMetrics”and “Creditrisk+”,the author analyzed the difficulties during the city 














modeling idea which is suit for our country basic on thinking over this two aspects. 
Chapter Four, Considering to decrease credit paradox of city commercial 
bank:analyzing cases and assuming models. It discusses how to manage credit risk of city 
commercial bank using credit derived tools in medium layer, and bring forward to set up 
nationally city credit asset trade market to detract credit risk of city commecial bank and 
resovle the problem of credit paradox in macrocosm layer. 
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导  言 
一、选题背景和研究意义 










为 2.57 万亿元，负债总额为 2.45 万亿元，全国城市商业银行实现利润 136 亿元，
资本充足率达 8.48%，不良贷款率为 4.8%②。2006 年度英国《银行家》杂志公布的









































































导  言 

























绍目前国际上经典的信用风险管理模型 CreditMetrics 和 Creditrisk+的基础上，笔者
对我国城市商业银行在运用现代信用风险管理模型过程中存在的困难进行分析，然
后在综合考虑这两方面的基础上提出一个适合我国国情的建模思路。当然，由于技
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济增长方式根本性转变奠定了基础。截至 2006 年底，我国 114 家城市商业银行的
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比上年减少 226 亿元；利润比上年增长 47%，年度利润从 2000 年的 13 亿元提高到
181 亿元；准备金的充足率大幅度提高，比上年提高 42 个百分点①。 
我们可以把全国 114 家城市商业银行按资产规模划分为三类：资产规模在 200
亿以上的共 20 家，划分为大型城市商业银行，其中北京银行和上海银行资产超过
了 2000 亿，接近于全国性股份制商业银行的标准，也可以将其归为超大型城市商
业银行；资产规模在 100 亿－200 亿之间的共计 26 家，划为中型城市商业银行；资




有 9 家城市商业银行成功引入境外战略投资者。此外，正如导言所述，已经有 9 家
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